













































coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 













Título de la Revista   JCR   LATINDEX  RESH  DICE  MIAR  ERIH  SJR 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA      X    X  X   
ESTUDIOS DE FONÉTICA EXPERIMENTAL     X  X  X       
ESTUDIOS DE SOCIOLINGUISTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS     X    X  X     
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA      X      X  X 
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGUISTICA    X      X  X   
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA APLICADA   X  X  X  X  X  X   
SIGNA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA    X    X  X     























grupo  Título de la Revista   JCR  MIAR  ERIH   SJR 
1  APPLIED LINGUISTICS  X  X  X  X 
1  JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE X  X  X  X 
1  JOURNAL OF PHONETICS   X  X  X  X 
1  LANGUAGE   X  X  X  X 
 6 
 
1  LANGUAGE IN SOCIETY   X  X  X  X 
1  LINGUISTIC INQUIRY   X  X  X  X 
1  SECOND LANGUAGE RESEARCH X  X  X  X 
1  STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION X  X  X  X 
           
2  APPLIED PSYCHOLINGUISTICS X    X  X 
2  BILINGUALISM-LANGUAGE AND COGNITION X    X  X 
2  BRAIN AND LANGUAGE  X    X  X 
2  COMPUTATIONAL LINGUISTICS X    X  X 
2  JOURNAL OF CHILD LANGUAGE  X    X  X 
2  JOURNAL OF LINGUISTICS   X  X  X 
2  JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS X    X  X 
2  LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES X    X  X 
2  LANGUAGE LEARNING  X  x    X 
2  LANGUAGE AND SPEECH   X  X  X 
2  LINGUA   X  X  X 
2  LINGUISTIC REVIEW  X    X  X 
2  LINGUISTICS AND PHILOSOPHY   X  X  X 
 7 
 
2  MODERN LANGUAGE JOURNAL  X  x    X 
2  OCEANIC LINGUISTICS   X  X  X 
2  PHONETICA   X  X  X 




























































































































































































Revistas españolas incluidas en el Catálogo (búsqueda realizada en la base de datos DICE) área 
temática Lingüística, área de conocimiento Lingüística general   :  
 Resultados: 37 registros encontrados  
Nº Título de revista  Año C‐F Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR  Ap. AU  Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 Alazet. Revista de Filología  C 1988- Literatura Española  Lingüística General No No Sí No 25 
PIO;ISOC ; REGESTA 
IMPERII  
2 Analecta Malacitana  C 1978- Literatura Española  Lingüística General Sí No Sí Sí 28 
LLBA ; PIO ; APH ; 
ISOC ; MLA ; 
REGESTA IMPERII  
3 Anuario de Estudios Filológicos  C 1978- Lingüística General  Literatura Española Sí No Sí No 28 PIO ; ISOC  
4 Archivo de Filología Aragonesa  C 1945- Lingüística General  Sí No Sí No 28 PIO ; REGESTA IMPERII  
5 Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo 
 C 1919- Literatura Española  Lingüística General Sí Sí Sí No 31 
MLA ; ISOC ; PIO ; 
REGESTA IMPERII  
6 Caplletra. Revista Internacional de Filologia 
 C 1986- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 PIO ; ISOC  
7 Catalan Working Papers in Linguistics  C 1991-2001 Lingüística General  No No No No 27 LLBA ; FRANCIS ; LABS ; ISOC  
8 Epos. Revista de Filología  C 1985- Literatura Española  Lingüística General No No Sí Sí 29 
APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
 13 
 
9 Estudios de Fonética Experimental  C 1984- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
10 Estudios de Lingüística  C 1983- Lingüística General  Sí No Sí Sí 27 LLBA ; PIO ; LABS ; ISOC  
11 Estudios de Sociolingüística. Linguas, Sociedades e Culturas 
 C 2000-2006 Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 
MLA ; LLBA ; IBSS ; 
LABS ; ISOC ; 
SCOPUS  
12 Hesperia. Anuario de Filología Hispánica 
 C 1998- Lingüística General  Lengua Española Sí Sí Sí No 32 
ISOC ; MLA ; 
REGESTA IMPERII  
13 Iberia  C 2009- Lingüística General  Sí No Sí Sí 32 
 
14 Language Design  C 1998- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 26 
 
15 Lenguaje y Textos  C 1991- 
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura  
Lingüística General 
Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
16 LINRED  C 2003- Lingüística General  Sí No Sí No 30 ISOC  
17 Lletres Asturianes  C 1982- Lingüística General  Sí No Sí Sí 28 LLBA ; ISOC ; MLA ; REGESTA IMPERII  
18 Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos 
 C 1988- Lingüística General  Sí No Sí Sí 30 LLBA ; ISOC  
19 Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura 
 C 1995- Literatura Española  Lingüística General Sí Sí Sí No 29 
LLBA ; FRANCIS ; 
ISOC ; REGESTA 
IMPERII  
20 Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura 
 C 2005- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 33 ISOC  
 14 
 
21 Oralia. Análisis del discurso oral  C 1998- Lingüística General  Sí No Sí Sí 28 
LLBA ; MLA ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; ISOC  
22 Paremia  C 1993- Lingüística General  Antropología Social Sí Sí Sí Sí 33 FRANCIS ; ISOC  
23 Perficit  C 1967- Literatura Española  Lingüística General Sí Sí Sí No 30 
ISOC ; REGESTA 
MPERII  
24 Porta Linguarum  C 2004- 
Lingüística General  
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 
Sí No Sí Sí 31 MLA ; ISOC ; A&HCI ; SSCI  
25 Pragmalingüística  C 1993- Lingüística General  No Sí Sí Sí 32 LABS ; ISOC  
26 Procesamiento del lenguaje natural  C 1983-  Lingüística General Sí Sí Sí Sí 32 FRANCIS ; ISOC  
27 Quaderns de Filologia. Estudis Lingüistics 
 C 1995- Lingüística General  Sí No No Sí 28 ISOC  
28 RAEL: Revista electrónica de lingüística aplicada 
 C 2002- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 34 
MLA ; ISOC ; LLBA ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; CMMC  
29 Revista de Investigación Lingüística  C 1997- Lingüística General  Sí No Sí Sí 31 ISOC ; LLBA ; REGESTA IMPERII  
30 Revista de Lexicografía  C 1994- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 ISOC ; REGESTA IMPERII  
31 Revista Española de Lingüística  C 1971- Lengua Española  Lingüística General No Sí Sí Sí 31 
FRANCIS ; MLA ; PIO 




32 Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 
 C 1985- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 
PIO ; ISOC ; SSCI ; 
LLBA ; A&HCI ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; MLA  
33 
Revista Iberoamericana de Discurso y 
Sociedad. Lenguaje en Contexto 
desde una Perspectiva Crítica y 
Multidisciplinaria 
 C 1999-2003 Lingüística General  No Sí Sí No 27 ISOC  
34 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 
 C 1992- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC ; A&HCI ; MLA  
35 Sintagma  C 1989- Lingüística General  Sí No Sí Sí 29 
LLBA ; FRANCIS ; 
LABS ; DOAJ ; ISOC ; 
MLA ; CMMC  
36 Verba. Anuario Galego de Filoloxía  C 1974- Lingüística General  Lengua Española Sí Sí Sí Sí 33 
LLBA ; FRANCIS ; PIO
; ISOC ; MLA ; 
REGESTA IMPERII  
37 Voces  C 1990- Lingüística General  Filología Latina No Sí Sí Sí 31 
APH ; ISOC ; 















• Anthropological Linguistics          
• Applied Linguistics          










































• Journal of Logic, Language and Information      
• Journal of Memory & Language      
• Journal of Near Eastern Studies      
• Journal of Neurolinguistics      






• Journal of the Acoustical Society of America        






























• Phonetica        


























         
         
 
         
 
 Revistas españolas clasificadas A :   














































  HISTORISCHE SPRACHFORSCHUNG 9.977 
6 0932-
1322 
  ZEITSCHRIFT FÜR HOCHDEUTSCHE MUNDARTEN 9.977 
7 0932-
1314 
  ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE MUNDARTEN 9.977 
8 0889-
4906 
  ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 9.977 
9 0835-
1813 
  RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 9.977 










  AUSTRALIAN JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
12 0458-
726X 
  LANGAGES 9.977 
13 0388-
0001 
  LANGUAGE SCIENCES 9.977 
14 0378-
4177 
  STUDIES IN LANGUAGE 9.977 
15 0378-
2166 
  JOURNAL OF PRAGMATICS 9.977 
16 0373-
1928 
  ETUDES CELTIQUES 9.977 
17 0363-
6941 
  JOURNAL OF ENGLISH AND GERMANIC PHILOLOGY 9.977 
18 0344-
8169 
  SPRACHWISSENSCHAFT 9.977 
19 0341-
7638 









  DEUTSCHE SPRACHE 9.977 
21 0340-
5222 
  ANGLIA 9.977 
22 0332-
5865 
  NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
23 0304-
3487 
  RUSSIAN LINGUISTICS 9.977 
24 0302-
5160 
  HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA 9.977 
25 0302-
1475 
  SIGN LANGUAGE STUDIES 9.977 
26 0301-
4428 
  THEORETICAL LINGUISTICS 9.977 
27 0301-
3294 
  ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTISCHE LINGUISTIK 9.977 
28 0272-
2690 
  LANGUAGES PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING 9.977 










  SECOND LANGUAGE RESEARCH 9.977 
31 0261-
4448 
  LANGUAGE TEACHING 9.977 
32 0226-
0174 
  MOYEN FRANCAIS 9.977 
33 0223-
3711 
  REVUE DES LANGUES ROMANES 9.977 
34 0211-
3589 
  AL‐QANTARA 9.977 
35 0210-
4822 
  BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 9.977 
36 0176-
4225 
  DIACHRONICA 9.977 
37 0172-
8865 
  ENGLISH WORLD‐WIDE 9.977 
38 0168-
647X 









  JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES & LINGUISTICS 9.977 
40 0165-
4004 
  FOLIA LINGUISTICA 9.977 
41 0165-
2516 
  INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 9.977 
42 0165-
0157 
  LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 9.977 
43 0153-
3320 
  CAHIERS DE LINGUISTIQUE ASIE ORIENTALE 9.977 
44 0142-
6001 
  APPLIED LINGUISTICS 9.977 
45 0097-
8507 
  LANGUAGE 9.977 
46 0095-
4470 
  JOURNAL OF PHONETICS 9.977 
47 0090-
6905 
  JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH 9.977 










  STUDIA CELTICA 9.977 
50 0079-
1636 
  PHILOLOGICAL SOCIETY, TRANSACTIONS 9.977 
51 0075-
966X 
  LA LINGUISTIQUE 9.977 
52 0075-
4242 
  JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS 9.977 
53 0049-
8661 
  ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE 9.977 
54 0047-
4045 
  LANGUAGE IN SOCIETY 9.977 
55 0044-
3506 
  ZEITSCHRIFT FUR SLAWISTIK 9.977 
56 0044-
3492 
  ZEITSCHRIFT FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE 9.977 
57 0044-
2747 









  ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE 9.977 
59 0044-
1449 
  ZEITSCHRIFT FÜR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK 9.977 
60 0043-
7956 
  WORD 9.977 
61 0039-
8322 
  TESOL QUARTERLY 9.977 
62 0039-
3738 
  STUDIES IN PHILOLOGY 9.977 
63 0039-
3274 
  STUDIA NEOPHILOLOGICA 9.977 
64 0039-
3193 
  STUDIA LINGUISTICA 9.977 
65 1574-
020X 
  LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION 9.977 
66 0039-
2944 
  STUDI FRANCESI 9.977 










  SLOVO A SLOVESNOST/WORD AND SPEECH 9.977 
69 0037-
6752 
  SLAVIC AND EAST EUROPEAN JOURNAL 9.977 
70 0037-
1998 
  SEMIOTICA 9.977 
71 0035-
8126 
  ROMANISCHE FORSCHUNGEN 9.977 
72 0035-
8002 
  ROMANCE PHILOLOGY 9.977 
73 0035-
3957 
  REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE 9.977 
74 0035-
1458 
  REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE 9.977 
75 0033-
698X 














  PHONETICA 9.977 
78 0031-
7977 
  PHILOLOGICAL QUARTERLY 9.977 
79 0031-
1251 
  PAPERS IN LINGUISTICS: INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN COMMUNICATION 9.977 
80 0029-
8115 
  OCEANIC LINGUISTICS 9.977 
81 0029-
2230 
  NORWEGIAN JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
82 0028-
3754 
  NEUPHILOLOGISCHE MITTEILUNGEN 9.977 
83 0026-
8577 
  MODERNA SPRÅK 9.977 
84 0026-
8232 
  MODERN PHILOLOGY 9.977 
85 0026-
7945 
  MODERN LANGUAGES 9.977 










  MODERN LANGUAGE JOURNAL 9.977 
88 0025-
1003 
  JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION 9.977 
89 0024-
3949 
  LINGUISTICS 9.977 
90 0024-
3892 
  LINGUISTIC INQUIRY 9.977 
91 0024-
3868 
  LINGUA NOSTRA 9.977 
92 0024-
385X 
  LINGUA E STILE 9.977 
93 0024-
3841 
  LINGUA 9.977 
94 0023-
8368 
  LANGUE FRANÇAISE 9.977 
95 0023-
8333 









  LANGUAGE & SPEECH++ 9.977 
97 0022-
4677 
  JOURNAL OF SPEECH AND HEARING DISORDERS 9.977 
98 0022-
4480 
  JOURNAL OF SEMITIC STUDIES 9.977 
99 0022-
2267 
  JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
100 0022-
0868 
  JOURNAL OF ENGLISH AND GERMANIC PHILOLOGY 9.977 
101 0020-
7071 
  INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS 9.977 
102 0019-
7262 
  INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN 9.977 
103 0019-
042X 
  INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING 9.977 
104 0018-
2176 
  HISPANIC REVIEW 9.977 










  GERMANIC REVIEW 9.977 
107 0016-
8831 
  GERMAN QUARTERLY 9.977 
108 0015-
9409 
  FRANÇAIS MODERNE 9.977 
109 0015-
8518 
  FORUM FOR MODERN LANGUAGE STUDIES 9.977 
110 0015-
718X 








  ET CETERA 9.977 
113 0013-
838X 
  ENGLISH STUDIES 9.977 
114 0013-
6662 









  EIGSE 9.977 
116 0010-
1338 
  COLLOQUIA GERMANICA 9.977 
117 0008-
4506 
  CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW 9.977 
118 0008-
4131 
  CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
119 0007-
8549 
  CLA JOURNAL 9.977 
120 0005-
8076 
  BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR 9.977 
121 0003-
8970 
  ARCHIV FÜR DAS STUDIUM DER NEUEREN SPRACHEN UND LITERATUREN 9.977 
122 0003-
5483 
  ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 9.977 
123 0003-
1283 
  AMERICAN SPEECH 9.977 










  AEVUM 9.977 
126 0001-
2793 






ISSN                                     Título de la revista                                                                                                                 ICDS 
 
1 0013-6662   EMERITA 9.977 
2 0210-4822   BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 9.977 
3 0211-3589   AL‐QANTARA 9.977 




5 0213-2028   REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA APLICADA 9.915 
6 1133-0406   REVISTA DE FILOLOGÍA ALEMANA 9.755 
7 1576-7418   ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA 9.541 
8 0544-3733   MINOS:REVISTA DE FILOLOGIA EGEA 7.977 
9 1133-3634   SIGNA:REVISTA DE LA ASOCIACION ESPANOLA DE SEMIOTICA 7.779 
10 1139-7241   IBERICA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS (AELFE) 7.579 
11 1576-4737   CÍRCULO DE LINGÜÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN 7.541 





















0,290 84 149 449 7.243 1.691 446 3,41 48,61 
 
2 Brain and Language 
 
0,211 64 70 267 4.096 740 256 2,57 58,51 
 
3 Journal of Memory and Language 
 
0,182 70 61 218 3.656 761 212 3,42 59,93 
 
4 Cognitive Science 
 
0,133 46 64 145 3.280 360 135 2,52 51,25 
 
5 Journal of Communication Disorders 
 
0,121 26 38 99 1.674 165 92 1,49 44,05 
 
6 Mind and Language 
 
0,112 25 26 86 1.048 131 85 1,82 40,31 
 
7 Language and Cognitive Processes 
 
0,102 38 54 124 2.623 249 119 2,14 48,57 
 
8 Computational Linguistics 
 
0,093 36 25 63 1.187 191 59 2,64 47,48 
 
9 Bilingualism: Language and Cognition 
 
0,091 11 32 87 1.689 118 60 1,87 52,78 
 
10 Journal of Neurolinguistics 
 






0,080 28 28 105 1.870 134 61 1,46 66,79 
 
12 Journal of Fluency Disorders 
 
0,076 21 21 59 1.074 109 50 2,09 51,14 
 
13 Applied Psycholinguistics 
 
0,075 32 31 120 1.346 170 84 1,39 43,42 
 
14 Interaction Studies 
 
0,071 7 22 55 1.065 57 49 1,16 48,41 
 
15 Journal of Child Language 
 
0,060 34 68 117 1.312 126 111 0,88 19,29 
 
16 Journal of Phonetics 
 
0,059 31 33 90 1.654 168 87 1,70 50,12 
 
17 Journal of Psycholinguistic Research 
 
0,057 29 49 81 1.771 63 77 0,82 36,14 
 
18 Language, Speech, and Hearing Services in Schools 
 
0,053 25 44 127 2.028 178 111 1,34 46,09 
 
19 Language in Society 
 
0,051 24 19 75 1.031 87 62 1,24 54,26 
 
20 Language Learning 
 
0,049 28 38 102 2.575 135 99 1,18 67,76 
 
21 Studies in Second Language Acquisition 
 
0,048 14 19 65 1.286 115 49 1,42 67,68 
 
22 Journal of Visual Languages and Computing 
 
0,047 22 33 97 1.033 120 84 1,34 31,30 
 
23 Linguistics and Language Compass 
 
0,047 4 64 59 5.623 31 59 0,53 87,86 
 
24 Metaphor and Symbol 
 
0,047 4 13 26 544 25 23 1,09 41,85 
 
25 Journal of Second Language Writing 
 






0,043 14 19 30 590 25 30 0,55 31,05 
 
27 Language and Speech 
 
0,042 22 21 63 1.002 45 57 0,74 47,71 
 
28 Journal of Literacy Research 
 
0,042 14 10 49 753 50 47 0,70 75,30 
 
29 Journal of Logic, Language and Information 
 
0,041 14 35 63 798 38 60 0,55 22,80 
 
30 Language Learning and Technology 
 
0,041 22 29 67 652 104 53 1,57 22,48 
 
31 Applied Linguistics 
 




0,041 20 27 74 1.429 104 69 1,31 52,93 
 
33 Second Language Research 
 
0,041 11 25 53 916 90 52 0,88 36,64 
 
34 Oceanic Linguistics 
 




0,041 6 8 27 375 11 27 0,44 46,88 
 
36 Modern Language Journal 
 




0,039 2 12 15 492 5 13 0,38 41,00 
 
38 Journal of Sociolinguistics 
 
0,039 11 22 77 1.187 106 68 1,44 53,95 
 
39 Language Testing 
 
0,039 7 25 61 1.062 59 57 0,94 42,48 
 
40 Language Resources and Evaluation 
 




41 International Journal of Speech, Language and the Law 
 
0,039 7 17 34 469 28 34 0,87 27,59 
 
42 English Language and Linguistics 
 
0,039 8 23 45 1.210 24 43 0,50 52,61 
 
43 English for Specific Purposes 
 
0,038 19 23 87 754 73 75 0,79 32,78 
 
44 Topics in Language Disorders 
 
0,038 17 29 95 1.441 42 70 0,50 49,69 
 
45 Linguistic Review 
 
0,038 9 16 53 791 51 49 0,75 49,44 
 
46 Language Acquisition 
 
0,038 6 13 36 510 13 31 0,42 39,23 
 
47 Language Variation and Change 
 




0,038 18 16 41 1.155 52 41 1,04 72,19 
 
49 Journal of English Linguistics 
 
0,038 4 20 39 733 23 30 0,77 36,65 
 
50 Mind, Culture, and Activity: An International Journal 
 
0,038 20 13 54 257 52 51 0,70 19,77 
 
51 AILA Review 
 
0,038 6 9 24 405 29 20 0,23 45,00 
 
52 Journal of Linguistics 
 
0,037 11 19 52 978 36 52 0,68 51,47 
 
53 Annual Review of Applied Linguistics 
 
0,037 8 0 34 0 51 33 1,30 0,00 
 
54 Linguistic Inquiry 
 
0,037 27 31 108 1.475 95 80 1,26 47,58 
 
55 Pragmatics and Cognition 
 





Research on Language and Social 
Interaction  
0,037 21 8 48 380 44 45 0,97 47,50 
 
57 Language Teaching Research 
 
0,036 9 14 75 388 72 54 1,22 27,71 
 
58 Computer Assisted Language Learning 
 
0,036 8 15 71 624 80 68 1,09 41,60 
 
59 Linguistics and Philosophy 
 
0,036 19 19 60 869 42 58 0,66 45,74 
 
60 American Speech 
 




0,036 17 95 262 4.752 140 248 0,52 50,02 
 
62 Language Sciences 
 
0,035 12 43 97 2.444 81 93 0,91 56,84 
 
63 Theoretical Linguistics 
 







1 Revista de Filologia Alemana 
 
0,029 1 12 21 306 2 21 0,00 25,50 
 
2 Emerita / Junta para Ampliacion de Estudios, Centro de Estudios Historicos 
 
0,029 2 12 43 618 2 43 0,04 51,50 
 
3 Revista de Filologia Espanola 
 
0,029 1 14 40 1.230 2 39 0,00 87,86 
 
4 Revista de Filologia Romanica 
 













Resultados: 13 registros encontrados  
Nº Título de revista  Año C‐F Área de conocimiento Cumpl. Per.  Ap. CR  Ap. AU  Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 Caplletra. Revista Internacional de Filologia  C  1986- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 PIO ; ISOC  
2 Estudios de Fonética Experimental  C  1984- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
3 Estudios de Sociolingüística. Linguas, Sociedades e Culturas 
 C  2000-2006 Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 MLA ; LLBA ; IBSS ; LABS ; ISOC ; SCOPUS  
4 Language Design  C  1998- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 26 
 
5 Lenguaje y Textos  C  1991- 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura  
Lingüística General 
Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
6 Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura  C  2005- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 33 ISOC  
 42 
 
7 Paremia  C  1993- Lingüística General  Antropología Social Sí Sí Sí Sí 33 FRANCIS ; ISOC  
8 Procesamiento del lenguaje natural  C  1983-  Lingüística General Sí Sí Sí Sí 32 FRANCIS ; ISOC  
9 RAEL: Revista electrónica de lingüística aplicada 
 C  2002- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 34 
MLA ; ISOC ; LLBA ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; CMMC  
10 Revista de Lexicografía  C  1994- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 ISOC ; REGESTA IMPERII  
11 Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 
 C  1985- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 
PIO ; ISOC ; SSCI ; LLBA ; 
A&HCI ; ACADEMIC 
SEARCH COMPLETE ; 
MLA  
12 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 
 C  1992- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC ; A&HCI ; MLA  
13 Verba. Anuario Galego de Filoloxía  C  1974- Lingüística General  Lengua Española Sí Sí Sí Sí 33 
LLBA ; FRANCIS ; PIO ; 
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1  55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS 1991- 7 73 0,096   
2  55/60 EDAD DE ORO 1981- 7 77 0,091   
3  55/60 REVISTA DE ESTUDIOS LATINOS 2001- 3 34 0,088 -  
4  55/60 PRAGMALINGÜISTICA 1993- 4 46 0,087 -  
5  55/60 VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 6 71 0,085   
6  55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS LATINOS 1991- 10 120 0,083   
7  55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA 1991- 10 120 0,083   
8  55/60 ESTUDIOS DE FONETICA EXPERIMENTAL 1984- 3 42 0,071 -  
9  55/60 LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 4 60 0,067   
10  55/60 BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1914- 4 61 0,066  
11  55/60 FAVENTIA 1979- 6 93 0,065   
12  55/60 ARCHIVUM 1951- 2 35 0,057 -  
13  55/60 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES 1990- 5 87 0,057   
14  55/60 MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA CLASICA 1987- 3 55 0,055   
15  55/60 ERYTHEIA. REVISTA DE ESTUDIOS BIZANTINOS NEOGRIEGOS 1982- 4 74 0,054 -  
 44 
 
16  55/60 REVISTA DE LITERATURA 1952- 5 107 0,047   
17  55/60 HUARTE DE SAN JUAN. FILOLOGIA Y DIDACTICA DE LA LENGUA 1995- 1 21 0,047 -  
18  55/60 ESTUDIOS DE DIALECTOLOGIA NORTEAFRICANA Y ANDALUSI 1998- 2 43 0,047 -  
19  55/60 TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGIA 1997- 2 46 0,043   
20  55/60 HELMANTICA 1950- 4 92 0,043   
21  55/60 REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 1914- 3 73 0,041   
22  55/60 VOZ Y LETRA. REVISTA DE LITERATURA 1990- 3 73 0,041 -  
23  55/60 REVISTA DE POETICA MEDIEVAL 1997- 2 50 0,040 -  
24  55/60 SINTAGMA 1989- 1 25 0,040 -  
25  55/60 EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y FILOLOGIA CLASICA 1933- 3 78 0,038   
26  55/60 RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA 1985- 3 81 0,037   
27  55/60 ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA 1945- 1 27 0,037 -  
28  55/60 REVISTA DE ESTUDIOS DE ADQUISICION DE LA LENGUA ESPAÑOLA (REALE) 1994- 1 29 0,034 -  
29  55/60 ORALIA. ANALISIS DEL DISCURSO ORAL 1998- 2 62 0,032 -  
30  55/60 REVISTA CANARIA DE ESTUDIOS INGLESES 1980- 5 154 0,032   
31  55/60 ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 1993- 2 64 0,031   
32  55/60 REVISTA IBEROAMERICANA DE DISCURSO Y SOCIEDAD. LENGUAJE EN CONTEXTO DESDE UNA PERSPECTIVA CRITICA Y MULTIDISCIPLINARIA 1999-2003 2 65 0,031 -  
33  55/60 CADERNOS DE LINGUA 1990- 1 32 0,031 -  
34  55/60 ESTUDIOS FILOLÓGICOS ALEMANES 2002- 2 64 0,031 -  
35  55/60 QUADERNS. REVISTA DE TRADUCCIO 1998- 2 75 0,027 
 
